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* 小　塩　さとみ
A consideration on “qualities and abilities” to be acquired in music classes at school : 































































































































































































































































































































































































































































Music Series” の 中 の 総 論 的 著 作 Teaching Music 
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